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EL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
SUMARIO
estinos.--Orden de 19 de octubre de 1940 destinando
a la grúa Sansón. al Auxiliar segundo de Electricidad
don Gabriel Peche Balboa, y al crucero Almirante Cer
vera, al Auxiliar segundo de Electricidad y Torpedos
don Manuel López Ramos.—Página 1.564.
órroga de licencia.—Orden de 19 de octubre de 1940
concediendo dos meses de prórroga a la licencia que
disfruta el Teniente de Navío D. José Luis Cappa Ro
dríguez.—Página 1.564.
luarione.s.--Orden de 19 de octubre de 1940 disponien
do quede en la situación de "disponible forzoso" el Al
° férez de Navío D. Carlos Esteban Hernández.—Pá
gina 1.564.
de 18 de octubre de 1910 disponiendo quede en la
situación de "procesado" el Auxiliar segundo de Ofi
cinas y Archivos D. José Lerroux Torres.—Pág. 1.564.
esm,ovilizaciones.—Orden de 19 de octubre de 1940 re
integrando a la situación de "retirado" al segundo
Maquinista D. Ignacio Postigo Borrego.—Pág. 1.564.
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Retiros.—Orden de 19 de octubre de 1940 disponkindo
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Carpintero ModeIista II. Evaristo
Mínguez Martínez.—Página 1.564.
Rectificaciones.—Orden de 19 de octubre de 1940 recti
ficando la Orden ministerial de 15 del actual, zobre
escalafonamiento de los Tenientes de Navío D. José
Peral Torres y D. Severo Martín Allegue.--Pdg. 1.564.
SECCIÓN DE JUSTICIA
Desmori/izaciones--Orden de 20 de octubre de 1940 dls..
POniendo quede desmovilizado el Comandante Auditor
de la Armada D. José Asensio Puig. Página 1.564.
ASOCIACION DE IIITERFANOS
ornbrandentos.—Orden de 20 de octubre de 1940 nom
brando Inspeetores-Instrnetores del Colegio de Huér
fanos de la Armada a D. Rutin() Navas Jiménez y a
don Jesús Fernández Villarroel.—Página 1.564.
EDICTOS
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Servicio de Personal.
Destáitos.--Se dispone que el Auxiliar segundo
de Electricidad D. Gabriel Peche Balboa desembar
que del crucero Almirante Cervera y pase destinado
a la grúa Sansón y, asimismo, que el Auxiliar segun
do de Electricidad y Torpedos D. Mariuel López
Ramos cese en dicha grúa para relevar al anterior
en el referido crucero.
Madrid, 19 de octubre de 1940.
MORENO
Prórroga de licencia.— Dada cuenta de instancia
elevada por el Teniente de Navío D. José Luis Cap
pa Rodríguez, y vista el acta de reconocimiento fa
cultativo verificado al mismo, se le conceden dos me
ses de prórroga a la licencia por enfermo que dis
fruta, la cual se empezará a contar a partir del día
10 del mes actual, percibiendo sus haberes por la
Habilitación que lo viene efectuando actualmente.
Madrid, 19 de octubre de 1940.
MORENO
Situaciones. Pasa a la situación de "disponible
forzoso" el Alférez de Navío D. Carlos Esteban
Hernández.
Madrid, 19 de octubre de 1940.
MORENO
Dictado auto de procesamiento en causa nú
mero 489 de 1940, que se instruye por el Departa
mento de Cartagena contra el Auxiliar segundo de
Oficinas y Archivos de la Armada D. José Lerroux
Torres, se dispone quede en situación de "'procesa
do" en dicho Departamento a partir del 27 de julio
de 1940 en que se dictó el referido auto.
Madrid, 18 de octubre de 1940.
MORENO
Desmovilizaciones.--Se dispone que el segundo Ma
quinista, retirado extraordinario y movilizado, don
Ignacio Postigo Borrego desembarque del buque hi
drógrafo Ma/aspina, quedando desmovilizado y re
integrándose a la situación de "retirado" de la quf.
procede.
Madrid, 19 de octubre de 1940. MORENO
Retiros.—Por haber cumplido la edad reglanle7.
tara, se dispone que el Auxiliar segundo del Cuerr,
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Arma.
da (Carpintero Modelista), destinado en el Ramo dt
Artillería del Arsenal de Cartagena, D. Evaristo Mín
guez Martínez, pase a la situación de "retirado" e:
espera de la clasificación del haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 19 de octubre de 1940.
MORENO
Rectificacianes.—Se rectifica el error material pa
decido en la Orden ministerial de-15 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 243) al escalafonar a los Tenic
tes de Navío D. José Peral Torres y D. Severo Mar
tín Allegue, que se colocarán en el orden que se c.
tan, a continuación de D. Guillermo Carrero Can,
y no como en dicha disposición se indicaba.
Madrid, 19 de octubre de 1940.
MORENO
Sección de Justicia.
Desmovilizaciones.—Se dispone quede desmoviliza.
do el Comandante Auditor de la Armada, en situa
ción de "retirado extraordinario", D. José Asensp
Puig, cesando en el destino que le fué conferido pa
Orden ministerial de 14 de junio de 1939 (B. O. nu
mero i68).
Madrid, 20 de octubre de 1940.
MORENO
ASOCIACION DE HUERFANOS
Nombramientos.—Por renunciar, voluntariamentl
al cargo de Inspector-Instructor del Colegio de Huér
fanos de la Armada, D. Ricardo Martínez Rodrí
guez y D. Manuel Suances de Viñas, se nombra
para ocupar las citadas plazas a D. Rufino Nay'
Jiménez y a D. Jesús Fernández Villarroel, qui,
nes, por resolución de Concurso, obtuvieron los TE
meros uno y dos, respectivamente, como suplente
'
Madrid, 20 de octubre de 1940.
o
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Don Andrés Clares Deporturas, Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Las Palmas,
Hago saber Que acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto del Tro
zo de Bilbao, que ocupa el folio 92 del libro de ins
criptos sujetos al servicio de la Armada, del reem
plazo de 1906, Paulino Olivares Manzarraga, se de
clara nulo y sin valor dicho documento; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
Las Palmas, 9 de octubre de 1940.—El Juez ins
tructor, Andrés Ciares.
Don Andrés Clares Deporturas, Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Las Palmas,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto del Trozo
de Garrucha, íolio 17 de 1918, Antonio Hernández
Cierro, se declara nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a las Autoridades de Marina.
Las Palmas, 9 de octubre de 1940.—El Juez ins
tructor, Andrés Ciares.
Don Andrés Clares Deporturas, Juez instructor de
la Comandancia de Marina de Las Palmas,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto del Tro
zo de Barcelona, folio 597 de 1912, David Sanz Ló
nez, se declara nulo y sin valor dicho documento:
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a las Autoridades de Marina.
Las Palmas, 9 de octubre de 1940. El Juez ins
tructor, Andrés Ciares.
Don Diego Sánchez de la Rosa Olivera, Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de documentos al
Cabo de Infantería de Marina Francisco Folga
do Hermida,
Por el presente hago saber : Que por Decreto de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo se declara nulo y sin valor
alguno el nombramiento de Cabo de Infantería de
Marina del aludido individuo; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
tren del mismo.
El Ferro] del Caudillo, lo de octubre de 1940.
El Juez instructor, Diego Sánchez de la Rosa.
Don José María García Abienzo y Colmenares, Ofi
cial primero de la R. N. M., nombrado Juez ins
tructor del expediente de la pérdida del título de
Patrón de Pesca del inscripto del Trozo de Cas
tellón, folio 79, de 1911, Tadeo Martín Santa
maría,
Hago saber : Que por Decreto Auditorial del ex
celentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena ha sido decIárado
nulo y sin valor el documento, de referencia; incu
rriendo en responsabilidad todo aquel que lo posea
y no lo entregue a las Autoridades.
Castellón, 13 de octubre de 1940.—El Juez ins
tructor, José María García Abienzo.
Don José María García AbienzO y Colmenares, Ofi
cial primero de la R. N. M., nombrado Juez ins
tructor del expediente de la' pérdida de la_ Libreta
de inscripción marítima del inscripto del Trozo de
Castellón, folio 57, de 1929, Vicente Santamaría
Salvador,
Hago saber : Que por Decreto Auditorial del ex
celentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena ha sido declarado
nulo .y sin valor el documento de, referencia ; incu
rriendo en responsabilidad todo aquel que lo posea
y no lo entregue a las Autoridades.
•
Castellón, 14 de octubre de 1940.—El Juez ins
tructor, José María García Abienzo.
El Ayudante Militar de Marina de Caramifial y
Juez instructor del expediente instruido por pér
dida de la Libreta de inscripción marítima y Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Baldomero
Vilaso Souto, folio 198, del reemplazo de 1925,
Hace saber : Haberse acreditado el extravío de
los expresados documentos, quedando nulos y sin
valor alguno, según Decreto de la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de El Ferrol
Caudillo.
Caramba-n.1, 14 de octubre de 1940.—El Juez ins
tructor, Manuel G. Mucientes.
El Ayudante Militar de Marina de Caramifíal y
Juez instructor del expediente instruido por pér
dida de la Libreta de inscripción marítima y Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Valentín
Riveiro Dávila, folio 102, del reemplazo de 1933,
Hace saber : Haberse acreditado el extravío de
los expresados documentos, quedando nulos y sin
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valor alguno, según Decreto de la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Car.arnifial, 14 de octubre de 1940. El Juez ins
tructor. Manuel G. ÁlJurientes.
El Ayudante Militar 'Cíe Marina de Caramiñal y
Juez instructor del expediente instruido por pér
dida de la Libreta de inscripción marítima y Li
cencia absoluta del inscripto de este Trozo Ante
nio Malan García, folio 28, del reemplazo de
1928,
Hace saber: Haberse acreditado el extravío de
los expresados documentos, quedando nulos y sin
valor alguno, según Decreto de la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Caramifial, 14 de octubre de 1940.—E1 Juez ins
tructor, itlanurl G. Mucientes.
EA Ayudante Militar de Marina de Caramiñal Y
Juez instructor del expediente instruido por pér
dida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto de este Trozo Antonio Pose Boo, folio
41, del reemplazo de 1922,
Hace saber: Haberse acreditado el extravío del
expresado documento, quedando nulo y sin valor
alguno, según Decreto de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudil.:
Caramifial, 14 de octubre de 1940.—El Juez
tructor, Manuel G. Mucientes.
El Ayudante Militar de Marina de Caramifialt
Juez instructor del expediente instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto de estt
Trozo Juan Vilaso Hernio, folio 57, del reempla
zo de 1924,
Hace saber: Haberse acreditado el extravío de
expresado documento, quedando nulo y sin val/
alguno, según Decreto de la Superior Autoridad dt
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillf.
Caramirial, 14 de octubre de 1940. El Juez ins
tructor, Manuel G. Illuciciztes.
Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del expe.
diente de pérdida de la Cartilla Naval del inscrip
to Manuel Bonachi Bonachi,
Hago saber : Que acreditada legalmente la pérdid:
del expresado documento, se declara nulo y sin nin
gún valor; incurriendo en responsabilidad la person
que lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Tarragona, 14 de octubre de 1940.—El Juez ins.
tructers José Petit.
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